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ΜΛΤΙΟΝ Τ Η Ι ΒΛΛ. Κ IHN. 1 ΙΛ UM Ι,M. IV7X. Τ. 29. τ.2 
ICH ΙΊΙΙΟΡΙΙΙIIIKIOUS MULTIFILIIS ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΊΟΥ ΙΧΘΥ12Ν Κ Υ 
ΙΙΡΙΝΟΥ 
Ύπό 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗ* 
ICH Ι IfIPIf riilKIUS MULMHLIIS RESPONSIBLE I OK CARP'S DEA I Η 
By 
GEORGE PHOTIS 
S U M M A R Y 
I his paper refers to sporadic deaths of young Cyprinus caprio, which had been (ceded in pri 
mitivc installations located near Strimonas river. These deaths arc due to ectoparasite i. multili 
lus, which was found at the gills of young Carps. 
ΙΙΙΡΙΙΡΑΦΙΙ ΙΙΡίίΓΟΖίίΟΥ ΚΑΙ NOLOY 
To πρωτόζωο I. multifiliis Fouquet ανήκει στην όμοταξία βλεφαριόοφό 
ρο>ν, τάξη όλιγοτρίχων. 'Ολόκληρη ή επιφάνεια έχει βλεφαρίδες τοποθετημέ 
νες κυκλικά γύρω άπό τό κυτταρόστομα τό όποιο βρίσκεται στό μπροστινό 
τμήμα «Subterminal» του σώματος, παραμένει χωρίς βλεφαρίδες (Buschkiel 
1936) και καταλήγει στον κυτταροφάρυγγα. Ό σ ο διαρκεί ή εξέλιξη του μετά 
βάλλεται πολλές φορές ή έσοπερική ύφή και τό σχήμα τού σώματος του, τό 
όποιο είναι ωοειδές ή σφαιρικό αλλάζοντας καθώς κινείται. Τό μέγεθος του 
κυμαίνεται άπό 0,2 1 mm. 
Τό πρωτόπλασμα ένηλικκυμένου άτομου φαίνεται νά έχει κόκκους, πολυά 
ριθμα κενοτόπια και υπολείμματα καταστρεμένο^ν κυττάρων του ξενιστού κα 
θ(ος επίσης και χρωστικές ουσίες «χροοστικούς βώλους» πού προέρχονται άπό 
τό δέρμα του ξενιστού (Amlacher 1972, Haas 1936). Πολύ έντονη είναι ή πα 
ρουσία του πεταλώδους μακροπυρήνα στην κοίλη πλευρά τού οποίου βρίσκε 
ται ό στρογγυλός μικροπυρήνας. 
Οι ίχθύες των ελευθέρων υδάτων είναι οί φυσικές πηγές τού προπόζίοου 
αυτού, τό όποιο προσβάλλει ολα τά είδη των ίχθύθ)ν τού γλυκού νερού. 
Οί μεγάλες θερμοκρασίες, ό μεγάλος αριθμός ίχθύο>ν σέ κάθε κυβικό μέ 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο θεσ/νίκης Ύπ. Γεωργίας. 
Εργαστήριο Παθολογίας Ίχθίκον και Βιοπαθολογίας 'Υδροβίων Ζώων. 
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τρο Vi:poù, ή μή ορθολογιστική διατροφή τους έχουν σαν αποτέλεσμα τον 
γρήγορο πολλαπλασιασμό του παρασίτου και την μεγάλη του διάδοση. Τό έκ 
τοπαράσιτο Ι. multiiìliis παρασιτεί στο δέρμα και στα βράγχια του ιχθύος σπά 
νια ομ(ι>ς στην στοματική κοιλότητα και στό επιθήλιο του φάρυγγα. Ί α παρά 
σιτα πού είναι ικανά νά μολύνουν τόν ίχθύ «μεγέθους 30 50 μ.» μόλις συ 
ναντήσουν τόν ξενιστή εισχωρούν γρήγορα στην έπιόερμίόα του και κυρίως 
στά χείλη των πτερυγάυν. Στην συνέχεια κινούνται περιστροφικά μεταξύ της 
επιδερμίδας καί τού χορίου μέ μορφή άπιοειόή ως πού τό αυξανόμενο μέγεθος 
και όπολλαπλασιασμός των κυττάρων της τραυματισμένης επιδερμίδας να 
αναστείλουν τήν κίνηση. Στό σημείο αυτό τύ σχήμα τού πριοτοζωυυ γίνεται 
σφαιρικό καί πολλές φορές σχηματίζονται κοινωνίες. Κατά τόν παρασιτισμό 
τό πρωτόζωο τρέφεται μέ οπό καί μέ τά καταστρεμμένα άπό τις περιστροφικές 
του κινήσεις ίστοκύτταρα καί έρυΟροκύτταρα. (Λερμικό στάδιο Reichenbaeli 
Klinke, 1954). 
Στον ίστό πού βρίκσεται γύρο) άπό τό παράσιτο σχηματίζεται έξ αιτίας 
τού μηχανικού καί χημικού ερεθισμού μία επιδερμική κάψα πού τρέφει καί 
διατηρεί τό παράσιτο στην ζο)ή. 
Ή ενηλικίωση τού παρασίτου διαρκεί Ι 3 εβδομάδες εξαρτημένη άπό 
τήν θερμοκρασία τού νερού. 'Αμέσως μετά τό προ>τόζωο σπάζει τήν κάψα 
του, εγκαταλείπει τόν ξενιστή, πέφτει στον πυθμένα, προσκολλιέται κυρίως 
στά φυτά, στις πέτρες ή στους κοχλίες καί περιβάλλεται άπό ένα πολύ λεπτό 
πηγματώδη κάλλυμα (στάδιο πυθμένα Amlacher 1972) σχηματίζοντας κύστη 
μέσα στην οποία ακολουθεί μονογονικός πολλαπλασιασμός μέ διχοτόμηση. 
Σέ διάστημα 15 20 (όρων ανάλογα μέ τό μέγεθος τού παρασίτου μπορούν νά 
παραχθούν 20 - 1000 απόγονοι, τό σχήμα των όποάον μέσα στην κύστη είναι 
σφαιρικό έξω άπό αυτήν άπιοειδές. 
Στό στάδιο αυτό («στάδιο πλήθους» Amlacher 1972) προσβάλλονται ξα­
νά οί προσβλημένοι ίχθύες ή αυτοί πού Οέν προσβλήθηκαν άκομη. "Αν σέ 
διάστημα 2 3 ήμερων Οέν συνατήσουν τόν ξενιστή πεθαίνουν. 
Εξαίρεση τού φυσιολογικού κύκλου της έξελίξεο>ς συναντούμε στις περί 
πτώσεις στις όποιες τό περιβάλλον είναι δυσμενές δηλ. έλλειψη οξυγόνου, ά 
κατάλληλος πυθμένας κ.λ.π. Τό ένηλικκομένο παράσιτο στις περιπτώσεις αύ 
τές διχοτομείται μέσα στό νερό χωρίς τόν σχηματισμό κύστεο>ς (Ιϋκόνα Ι). 
Τά χαρακτηριστικά συμπτώματα τής ασθενείας είναι: 
1. Ό σχηματισμός κύστεων στό δέρμα οί όποιες φαίνονται μέ γυμνό ό 
φθαλμό. 
2. Ή δύσπνοια λόγω προσβολής των βραγχίων καί 
3. Ή εξασθένηση των ίχθύ(ον λόγο) τού μεγάλου αριθμού παρασίτων. 
Οί ίχθύες στην προσπάθεια τους νά αποβάλλουν τά παράσιτα τρίβονται 
πάνο) στά διάφορα αντικείμενα αύτοτραυματιζόμενοι. Ή τραυματισμένη επι­
δερμίδα γίνεται στην συνέχεια τό κατάλληλο υπόστρωμα άναπτύξε(ος άλλων 
παρασίτου, τά όποια προσβάλλουν τους ιστούς πού βρίσκονται κάτω άπ' αυ­
τήν. 
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Είκώνα 1. 
Κύκλος εξελίξεως του Ichthyophthirius mul-
tifiliis. (Amlacher 1972). 
α,α' = Προσβλημένοι ίχθύες. 
\) = "Απ* τόν ίχθύ εξερχόμενοι I. multifi-
liis 
γ Έγκύστωση τοΰ I. multifiliis στον 
πυθμένα. 
6 = 1. multifiliis ικανοί νά μολύνουν τόν 
ίχθύ. 
ε Πολλαπλασιασμός χωρίς τόν σχήμα 
τισμό κάψας. 
Ό θάνατος εξαρτάται από τήν ανθεκτικότητα, από τό είδος τού ιχθύος, 
τόν αριθμό των παρασίτων και από τό περιβάλλον. Νεαροί ίχθύες και κυρίως 
ίχθύόια είναι τά πρώτα θύματα τού παρασιτισμού. 
\ Ι Κ Ο MAL I I I P I L I A I I K O 
Μέ τήν άνοοο της θερμοκρασίας καί τήν διατήρηση της σι: ψηλά επίπεδα 
παρατηρήθηκαν τήν άνοιξη τού 1976 σε πρόχειρες κυπρινοτροφικές έγκατα 
στάσεις πού βρίσκονται κοντά στον ποταμό Ιτρυμώνα (νομού Σερρών) αραιοί 
θάνατοι ιχθύων κυπρίνου, μικρής ηλικίας. 
Οί παραπάνο) ίχθύες αλιεύθηκαν άπό την λίμνη Κερκίνη καί στην συνί: 
χεια μεταφέρθηκαν στις λεκάνες γιά εκτροφή, τό έτος 1975. 
Κατά τήν επιτόπια εξέταση διαπιστώθηκαν δύσπνοια, γρήγορη κολύμβηση 
και προστριβή τών ίχθύιον σέ στερεά αντικείμενα (πέτρες, καλάμια κ.λ.π.) με 
γάλος αριθμός ιχθύων σέ επιφάνεια στρέμματος, καθώς επίσης αδυνάτισμα, αν 
καί τρέφονταν μέ δημητριακά τό πιό κατάλληλο σιτηρέσιο για τήν εκτροφή 
τού κυπρίνου. 
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Ήκτός άπό τήν θερμοκρασία πού ήταν υψηλή για τήν εποχή 23 25u C. 
οί παράμετροι του νερού πού προέρχονταν από τον ποταμό Στρυμώνα δήλα 
όή Ο,, Ν Η,, PH, H2S και SBV μετρήθηκαν επί τόπου και βρέθηκαν σέ φυσιο 
λογικά επίπεδα. 
Στην συνέχεια ή έρευνα πού έγινε στο εργαστήριο απέδειξε τήν ύπαρξη 
μεγάλου αριθμού ένηλικκομένιυν ατόμων τού πριοτοζώου Ι. multitìliis στα 
(Ιράγχια και στό δέρμα τών ιχθύων (Εικόνα 2). 
Είκώνα 2. Ι. m ulti Π lus ώριμο στάδιο. 
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LV /Μ I lil.ll LYMIILPALMATA 
Έκτος του περιστατικού αυτού, ό ίδιος παρασιτισμός παρατηρήθηκε και 
πριν τό 1976 σέ εκτροφές πέστροφας όπου ή θερμοκρασία τού νερού ήταν χα 
μηλή 12 14 ° C. Ό αριθμός των διαπιστο)μένων Ι. multifiliis κυρίως στό όέρ 
μα ήταν πολύ μικρός και σπάνιος στα Βράγχια. 
Ό σ ο για τα κλινικά συμπτώματα και τις επιπτώσεις από τήν ασθένεια Οέν 
διαπιστώθηκε τίποτα τό αξιόλογο. Στην παρούσα περίπτωση εκείνο πού ιδιαί­
τερα παρατηρήθηκε ήταν τό αδυνάτισμα των ιχθύων, ό τρόπος πού κολυμ 
πούσαν καθώς και οί σποραδικοί θάνατοι. 
Κατά τήν γνώμη μας ή προσβολή άπό τό πρ(»τόζωο συνέβηκε εξαιτίας 
της συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ιχθύων σέ κάθε μονάδα επιφάνειας νε 
ρού σέ συνδυασμό μέ τήν αύξηση της θερμοκρασίας του, ή οποία ευνοεί τόν 
πολλαπλασιασμό τού παρασίτου και αυτό γιατί μόλις αυξήθηκε ή παροχή νε 
ρού μέ χαμηλές θερμοκρασίες άπό τόν ποταμό Στρυμώνα και χωρίς καμία θε 
ραπευτική άγ<υγή, οέν υπήρχαν οί κατάλληλες για τόν σκοπό αυτό εγκαταστά­
σεις, παρατηρήθηκε μείωση της θνησιμότητας των ίχθύο>ν και ελάττο>ση τού 
αριθμού τού ίχθυοπαρασίτου. 
Il l Ι Ί Λ Ι Ι Τ Ι Ι 
Στην εργασία αυτή αναφέρονται σποραδικοί θάνατοι ιχθύων κυπρίνου μικ 
ρής ηλικίας πού οφείλονται στό πρωτόζοκ) Ι. multifiliis τό όποιο διαπιστώθηκε 
στ</ βράγχια τους. Οί παραπάνο) ίχθυες εκτρέφονταν σέ πρόχειρες ίχθυοτροφι 
κές εγκαταστάσεις πού βρίσκονταν κοντά στον ποταμό Στρυμώνα. 
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